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Dalam konstruksi, pegujian tanah sangat diperlukan 
sebagai data pendukung dalam perencanaan. CBR (California 
Bearing Ratio) merupakan salah satu pengujian tanah yang 
digunakan untuk konstruksi, diantaranya yaitu pembangunan jalan 
raya, bandar udara, dan konstruksi lainnya. Data dari CBR pun 
digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan tanah dasar 
sehingga dapat direncanakan tebal dari perkerasan jalan yang 
aman. Untuk menghitung nilai CBR dapat dilakukan dengan 
pengujian CBR Lapangan, CBR Laboratotium, dan DCP (Dynamic 
Cone Penetrometer). DCP merupakan cara cepat untuk dapat 
mengetahui atau evaluasi terhadap kekuatan tanah dasar. Dari 
pengujian DCP dapat diketahui persen dari CBR tanah dasar sama 
halnya dengan pengujian CBR Lapangan dan CBR Laboratorium. 
Pengujian DCP relatif lebih murah dan mudah dibandingkan 
dengan pengujian CBR Lapangan dan CBR Laboratorium. 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai 
CBR tanah dengan menggunakan CBR Lapangan dan DCP, 
kemudian dari nilai tersebut dapat dilihat korelasinya. Perhitungan 
CBR DCP dilakukan dengan menggunakan metoda grafis dan 
metoda webster dengan variasi penetrasi pukulan per 5 dan per 10 
pukulan. Dari korelasi didapatkan persamaan CBR Lapangan 
dengan DCP metoda webster/10 pukulan adalah Log (CBR) = 2,46 
- 1,12 Log (DCPI), CBR Lapangan dengan DCP metoda grafis/10 
pukulan adalah Log (CBR) = 2,43 - 1,072 Log (DCPI), CBR 
  
Lapangan dengan DCP metoda webster/5 pukulan adalah Log 
(CBR) = 2,48 - 1,08 Log (DCPI), CBR Lapangan dengan DCP 
metoda webster/10 pukulan adalah Log (CBR) = 2,40 - 1,068 Log 
(DCPI). Dari perbandingan antara CBR Lapangan dengan CBR 
DCP pada penelitian ini didapatkan bahwa nilai CBR DCP yang 
memiliki sebaran nilai CBR yang baik terhadap CBR Lapangan 
adalah dengan metoda webster per 5 pukulan. 
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